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 This research has aimed to (1) describe applying STAD model using 
fraction puzzle media to increase the understanding mathematical concept of the 
fourth students of SD N 1 Buwaran; (2) Increase the students’ study activity 
applying STAD model using fraction puzzle media of the fourth students of SD N 
1 Buwaran; (3) Describe the teacher’s skill on manage the mathematic learning of 
the fourth students of SD N 1 Buwaran with the material fraction through 
applying STAD model using fraction puzzle media.   
 STAD is a learning model which is emphasizing the creativity and 
interaction between all of students and they help each other on understanding the 
material. STAD model has 4 phases, that are (1) Class achievement; (2) Group 
division or work in group; (3) Score Division; and (4) Group appreciation. 
Fraction Puzzle is a riddle media which can stimulate the student’s brain ability 
because the way to play it is unpack and put up the picture again or the object 
become integer object again to facilitate the student on understanding the fraction 
material.  
 This research is a classroom action research which has Kemmis model and 
Mc Taggart which held in the fourth class of  SD N 1 Buwaran. The subject of the 
research is teacher and 20 students and it is on-going during 2 cycles, every cycle 
consists of 4 steps. That are planning, action, observation and reflection. The 
independent variable of the research is applying STAD model using Fraction 
puzzle media. While, the dependent variable of the research is the ability of 
understanding mathematic concept, teacher skill and student activity. The 
technique of collecting data uses test, observation, interview and documentation. 
The data analysis which is used is qualitative and quantitative.     
 The result of this research shows that mathematic learning through STAD 
model using fraction puzzle media is increased in its every cycle. The teacher’s 
skill on cycle I obtained percentage 83,4% (good), on cycle II is increased become 
85% (very well). The students activity on cycle I obtained percentage 67,2% 
(enough), on cycle II is increased become 75% (good). The completeness 
percentage result of the mathematic understanding concept on pre-cycle is 25% 
(low), after doing the research cycle I is increased become 45% (high) and it is 





 From the research result which is held in the fourth students of SD N 1 
Buwaran could get the conclusion that STAD learning model using fraction 
puzzle media could increase the teacher’s skill, student’s activity and the students 
understanding mathematic concept on mathematic lesson. The suggestion for this 
research is the teacher should uses learning model which is appropriate with the 
character and in choosing the learning media should appropriate with the material 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan penerapan model 
STAD berbantu media puzzle pecahan untuk meningkatkan pemahaman konsep 
matematis materi pecahan pada siswa kelas IV SD N 1 Buwaran; (2) 
Meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menerapkan model STAD berbantu 
media puzzle pecahan siswa kelas IV SD N 1 Buwaran; (3) Mendeskripsikan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran matematika pada siswa kelas 
IV SD N 1 Buwaran materi pecahan melalui penerapan model STAD berbantu 
media puzzle pecahan. 
STAD merupakan model pembelajaran yang menekankan adanya aktivitas 
dan interaksi diantara siswa dan saling membantu dalam memahami materi. 
Model STAD mempunyai 4 fase yaitu (1) Presetasi kelas; (2) Pembagian 
kelompok atau bekerja  kelompok; (3) Pembagian Skor; dan (4) Penghargaan 
kelompok. Puzzle pecahan merupakan suatu media teka-teki, yang dapat 
merangsang kemampuan otak anak, karena puzzle memainkannya dengan cara 
membongkar dan memasang kembali gambar atau benda menjadi benda utuh 
kembali, guna memudahkan anak dalam memahami materi pecahan. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan model Kemmis 
dan Mc Taggart yang akan dilaksanakan di kelas IV SD N 1 Buwaran dengan 
subjek penelitian guru dan 20 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus, 
setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penerapan model STAD 
berbantu media puzzle pecahan. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini 
yakni kemampuan pemahaman konsep matematis materi pecahan, keterampilan 
mengajar guru dan aktivitas siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan 
analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran matematika melalui model 
STAD berbantu media puzzle pecahan meningkat setiap siklusnya. Keterampilan 
guru pada siklus I memperoleh persentase 83,4% (baik), pada sklus II meningkat 
menjadi 85% (sangat baik). Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh persentase 
67,2% (cukup), pada siklus II meningkat menjadi 75% (baik). Persentase 
keuntasan hasil pemahaman konsep matematis pada prasiklus yaitu 25% (rendah), 
setelah dilakukan penelitian siklus I meningkat menjadi 45% (tinggi) dan 





Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas IV SD N 1 
Buwaran dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran STAD berbantu media 
puzzle pecahan dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 
pemahaman konsep matematis siswa pada mata pelajaran matematika. Saran 
dalam penelitian ini, guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang 
sesuai dengan karakteristik dan dalam memilih media pembelajaran hendaknya 
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